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Congresos
III Congreso Nacional de
Prevención y Tratamiento del
Tabaquismo
Fecha: 13 a 15 de noviembre de 2003
Lugar de celebración: Auditorio Palacio
de Congresos de Zaragoza
Secretaría Técnica: di&co  
Paseo de Sagasta, 19, entlo. dcha.
50008 Zaragoza
Tel.: 976 211 748 Fax: 976 212 959
Correo electrónico: ana@dico.es
XXIII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria
Palacio de Congresos. Barcelona
10/13 diciembre 2003
Información: SemFYC Congresos
Carrer del Pi, 11, 2.ª planta,
oficina 13.
08022 Barcelona
Tel.: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
Correo electrónico:
congresos@semfyc.es
IV World Congress On The Aging
Male 
Praga. República Checa.
26/29 febrero 2004
Kenes International.
17 Rue du Cendrier, PO BOX 
1726, CH-1211. Ginebra 1, Suiza.
Teléf.: +41229080488.
Fax: +41227322850 
E-mail: aging@kenes.com 
URL: http://www.kenes.com/aging/ 
«La prevención de la dependencia,
una labor de todos»
Lugar y fecha: Auditorio Alfredo
Graus, Las Palmas de Gran Canaria,
9 a 12 de junio de 2004
Secretaría técnica: Viajes Vegueta, S.A.
Teléfono: 928371600
Correo electrónico:
viajervegueta@intelred.es
Página web: www.segg.es;
www.comtf.es/geriatria
Simposios • Coloquios•
Conferencias • Seminarios
XXXI Annual Meeting Of North
American Primary Research Group 
Fairmont Banff Springs.
Alberta. Estados unidos.
25 / 28 octubre 2003
North American Primary Care
Research Group. 11400 Tomahawk
Creek Parkway, Suite 540. Leawood,
KS, 66211.
Teléf.: 800-274-2237/913-906-6000.
Fax: 913-906-6096 
E-mail: napcrg@stfm.org 
URL:
http://www.napcrg.org/conference.html 
Primary Care 2004 
Birmingham. Reino Unido.
7/8 mayo 2004
Sterling Events.
Teléf.: 01-517-098-979.
Fax: 01-517-090-384 
E-mail: PC2004@sterlingevents.co.uk
URL: http://www.pcmswa.org/
upcoming_cmes.htm 
Cursos
Máster y Diplomatura en Atención
Primaria de Salud de la SCMFIC
(2.ª edición) 
SCMFIC. Barcelona
Enero/diciembre 2003
Información e inscripciones: Secretaría
de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (SCMFIC) 
C/ Portaferissa, 8. 08002 Barcelona
Tel.: 657 333 197
Fax: 93 318 10 01
http://www.scmfic.org
Gestión de riesgos sanitarios 
Auditorio de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo. Alicante. España.
26/28 noviembre 2003
Secretaría de Alumnos. Universidad
Internacional Menéndez Pelayo,
Palau de Pineda.
Plaça del Carme, 4. 46003 Valencia.
Teléf.: 96 386 98 00/02/04.
Fax: 96 386 98 23.
E-mail: secretaria_valencia@uimp.es 
URL: http://www.uimp.es 
3ª Edición Máster/Diplomatura en
Atención Primaria de Salud
Barcelona
Fecha inicio preinscripción:
8 septiembre 03
Duración Máster: enero 2004-junio
2005 + Tesina
Referencia web: www.masteraps.com
y  www.scmfic.org
Secretaria técnica: Carmen Llenas
carmen.llenas@fdrobert.org 
Sedes: Sant Antoni Mª Claret, 171 y
Portaferrisa, 8 de Barcelona
Teléfono 934335089 fax: 934335016 
XIX Curso para Médicos de
Pediatría Preventiva y Social,
Puericultores-79 Promoción
Fecha: noviembre 2003 a junio 2004
Lugar de celebración: Aulas del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de
Madrid
Información: Secretaría de la Sociedad
Española de Puericultura
C/ Atocha, 107, 3º D 28012 Madrid 
Tel.y fax: 914 294 797
Correo electrónico:
puericultura@worldonline.es
